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67(0, HWLRORJ\ LH VWHQW WKURPERVLV JUDIW WKURPERVLV RU QDWLYH FRURQDU\ HYHQW FRQWURO JURXS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0DMRU DGYHUVH FDUGLDF HYHQWV 0$&( LQFOXGLQJ GHDWK P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ DQG WDUJHW YHVVHO
UHYDVFXODUL]DWLRQZLWKLQPRQWKVZDVFKRVHQDVDFRPELQHGSULPDU\HQGSRLQW
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&RQFOXVLRQ ,Q WKH VHWWLQJ RI SULPDU\3&, IRU 67(0, VWHQW DQG JUDIW WKURPERVLV DUH DVVRFLDWHG











LQWHUYHQWLRQ 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7KLVVWXG\ZDVGHVLJQHGWRDGGUHVVWKLVLVVXH
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&RQFOXVLRQ &6ZDV DVVRFLDWHGZLWK D VL[ IROG LQFUHDVH LQ LQKRVSLWDOPRUWDOLW\ DIWHU 67(0, LQ
XQVHOHFWHG SDWLHQWV PDQDJHG ZLWK SULPDU\ 3&, )RU SDWLHQWV ZLWK &6 ZKR VXUYLYHG WR KRVSLWDO
GLVFKDUJH WKHGHDWKUDWHDWPRQWKVZDVUHPDUNDEO\ ORZ7KHDGRSWLRQRIHDUO\KDHPRG\QDPLF
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